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18 : 30-21 : 00 
18: 30 14日付d
ジョキ刑法改悪に反対する婦人会議・ 定例会 ( jJj!'，j木ilf.目、電話をしておいでレ下18: 30-15日ω
さい)
03 203 6022 
国際ホーノレ (大阪商工会ぷ所7Fホ
ール・内本町 1丁目下'I[j








19 : 00-22 : 30 




問い合わせ 03-291-5161 ) 





03 985 3308 婦人協同法律 'J~務所〈あごら北東京・「あごらミ ニ38号反省会およぴ女にと っての集団と個J18: 30-23日倒
例会〉
「家庭の日制定がねらうものJ 働〈女性の中央集会 九段会館全体会10 : 00-24日(υ
(25日分科会) <総評>03-433-2211 
092 712 2662 制問r1iJ1i，l人会館あごら九州・例会18: 00-
ジョ キ
J~};l~ 桜J}I~会館 039873775 
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・ 逆営委H会
「男女平等と社会参加 ー活動を発展させるー J ~ 5回日本財人会議






サンケイ会館 (点京)9 :30-16:00 30日ω
032117451) i車合協会主催>(問い合わせ 労働省婦人少年応対人談
八7均!勤労悩社会館 035529131 私たちの雇用平等法をつくる会 ・総会18: 30-




18: 30-21 : 00 13日ω
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